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των. Δεν εϊταν εύκολο' εξακολουθεί να μην είναι πολύ εύκολο: εχρειά-
σθηκε και χρειάζεται να υπερνικηθούν λογής αναστολές, αφελείς ή με-
γαλοπόνηρες, δλων εκείνων που επίστευαν δτι αυτά τα πράγματα έ­
πρεπε να μένουν προνομίες δικές τους, η πάντως αποκλειστικά των 
δικών τους ανθρώπων. Και τοϋτα δλα τυλιγμένα σε λογικά η παραδο­
σιακά επιχειρήματα» . . . «Θά έσημείωνα ακόμη» . . . «πόσο μεγάλη 
ζημία επέφερε στην παιδεία μας ή απουσία έργων υποδομής: ρητορεύ-
ουμε δταν δεν ξέρουμε, αλλά και δσο ρητορεύουμε δεν μπορούμε νά 
μάθουμε, ούτε νά πληροφορήσουμε' ένας μεγάλος, πολύ φαύλος, κύκλος 
εκρατούσε δέσμια την επιστημονική μας ζωή. 
Κ. Θ. Δημαράς» 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
'Αδαμάντιος Κοραής 
'Αλληλογραφία. Τόμος τρίτος: 1810 - 1816 
'Αθήνα, "Ομιλος Μελέτης τοϋ Ελληνικού Διαφωτισμού (8ο, σ. 537) 
Χρονική περίοδο εφτά χρόνων κα­
λύπτει ό καινούριος, τρίτος τόμος της 
κοραϊκής αλληλογραφίας, έκδοση τον 
ΟΜΕΔ, 1979. Συγκεκριμένα, τα χρό­
νια 1810 εως καί το έτος 1816. ΟΙ 
προηγούμενοι τόμοι είχαν καλύψει, ό 
πρώτος (κυκλοφόρησε στα 1964) πε­
ρίοδο 24 χρόνων, άπα το 1774 εως το 
1798 και ό δεύτερος (1966) τη δεκα­
ετία 1799-1809. Τόμοι ϊσοι σε αριθμό 
σελίδων (ό πρώτος: 533, ό δεύτερος: 
549, ό τρίτος: 537) είναι άνισοι ως 
προς τον αριθμό των ετών που περι­
λαμβάνουν στις σελίδες τους. "Ετσι, 
καθώς αυξάνεται ό αριθμός των επι­
στολών που έγραφε ή εδεχόταν ό Κο­
ραής, στενεύουν τα χρονικά πλαίσια 
στα όποια εκτείνονται οι τόμοι. 'Απο­
τελούν, με τον τρόπο αυτό καλό δεί­
κτη της επιστολικής δραστηριότητας 
τοϋ Κοραή, πού γίνεται με την πάρο­
δο τών χρόνων ολοένα πιο πυκνή και 
έντονη ακολουθώντας τον ρυθμό τής 
προσωπικής τον συμμετοχής στην ανέ­
λιξη τής πορείας τοϋ ελληνισμού. 
Δε χρειάζεται νά τονίζεται κάθε φο­
ρά ή σημασία πού έχει για τον μελε­
τητή τής ιστορίας τοϋ νεώτερον ελλη­
νισμού ή κοραϊκή αλληλογραφία. Μά­
λιστα στην άρτιωμένη μορφή με την 
όποια γίνεται τώρα σύντονη προσπά­
θεια νά παρουσιάζονται τά επιστολικά 
κείμενα: στην πληρότητα τους, δσο 
αύτη είναι εφικτή (επιστολές από και 
προς Κοραή, ελληνικές και ξενόγλωσ­
σες), στην αποκατάσταση τους με βά­
ση ιδίως τα χειρόγραφα, εφόσον υπάρ­
χουν στην απόλυτη χρονολογική τονς 
τάξη, με προσπάθεια σωστής χρονο­
λόγησης δπον υπάρχουν σφάλματα, και 
χρονολόγησης έξ ύπαρχής δπον αυτή 
μπορεί νά προκύπτει από μελέτη και 
συσχετισμούς. 
Είναι φυσικά κοινός τόπος νά έπα-
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ναλαβαίνουμε πώς οι κοραϊκες επι­
στολές, στις όποιες τόσο ώραΐα συν­
ταιριάζονται στοιχεία υποκειμενικά 
και στοιχεία αντικειμενικά, αποτελούν 
μαρτυρία πολύτιμη και βοήθημα ανεπα­
νάληπτο μιας και οι θεωρήσεις και οί 
αποτιμήσεις φαινομένων και κατα­
στάσεων προσώπων καΐ πραγμάτων, γί­
νονται από έναν δέκτη σπάνιας όξύ-
νοιας, ευαισθησίας και πάθους, όπως 
ήταν ό Κοραής. Το ζωντανό, εξάλλου, 
γεμάτο αμεσότητα γράψιμο τον, δίνει 
στον σημερινό αναγνώστη κάθε δυνα­
τότητα να πλησιάζει σχέσεις, να γνω­
ρίζει αντιδράσεις, να διεισδύει στο κλί­
μα της εποχής, να χαίρεται μερικά 
από τα πιο απολαυστικά κείμενα τοϋ 
επιστολικού είδους. Φθάνουμε έτσι να 
παρακολουθούμε και να αποκρυπτο­
γραφούμε τη διαδρομή τού ελληνισμού 
σε τούτα τα καίρια χρόνια, δχι μόνο 
ως προς τις εξωτερικές της παραμέ­
τρους άλλα και ως προς τις εσωτερι­
κές της εντάσεις. 
"Ενα σύνολο άπα εφτακόσιες είκοσι 
πέντε επιστολές. 'Επιβάλλεται δχι για 
τον αριθμητικό όγκο άλλα Ιδίως για 
τον πλούτο και την αξία της πληρο­
φόρησης τήν οποία προσφέρει. 
Αικατερίνη Κουμαριανοΰ 
'Αλέξης Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel και Brunet de Presle 
Α' Τά «νεοελληνικά» κατάλοιπα τοϋ Claude Fauriel, Β' Ή Συλλογή 
τραγουδιών τοϋ W. Brunet de Presle. 'Αναλυτικός Κατάλογος. 'Αθήνα, 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε.Ι.Ε. 25,1980, σ. λβ' + 102 + 5 πίνακες. 
Ό τίτλος, όπως ταιριάζει για τέ­
τοια εγχειρίδια, είναι αναλυτικός τόσο, 
πού ή αντιγραφή του εδώ μας απαλ­
λάσσει από τήν ανάγκη να δώσουμε 
πολλά περιγραφικά στοιχεία για το 
βιβλίο: αναλυτικός κατάλογος 'όσων 
από τά κατάλοιπα τού Fauriel «περι­
έχουν χαρτιά είτε στα νεοελληνικά, εί­
τε σχετικά με τή νεώτερη και μεσαιω­
νική Ελλάδα», στο μέγιστο τμήμα 
τους δημοτικά τραγούδια, πού φυλάσ­
σονται στο Institut de France και τή 
Βιβλιοθήκη V. Cousin στή Σορβόνη· 
κι ακόμη τής συλλογής τραγουδιών 
τού συνεχιστή τού Fauriel, τού 
Brunet de Presle, πού φυλάσσεται 
στην 'Ελληνική 'Εθνική Βιβλιοθήκη. 
Δεν είναι ή πρώτη φορά πού αγγί­
ζονται αυτά τα χαρτιά. Οι πρόδρομοι 
τής παρουσίασης πού έχουμε τώρα 
στα χέρια μας, για πολλούς λόγους, 
πού είναι τής αρμοδιότητας τον Ιστο­
ρικού των νεοελληνικών σπονδών, πα-
ρονσίασαν λειψά το αρχείο Fauriel. 
"Ετσι θεωρήθηκε λατομημένο στή σν-
νείδηση τών νεοελληνιστών ενα τόσο 
σπονδαίο υλικό, με ύποτνπωμένες πά­
νω τον τις προσπάθειες συλλογής και 
επεξεργασίας από έναν άνθρωπο πού 
τόσο γόνιμα ανταποκρίθηκε στις επι­
ταγές τής εποχής τον και στο σταν-
ροδρόμι τοϋ ρομαντισμού και τοϋ φι­
λελληνισμού, θησαύρισε πολύτιμα στοι­
χεία τής ελληνικής προφορικής παρά­
δοσης με τή συνεργασία τοϋ άκμαίον 
παροικιακοϋ ελληνισμού, κνρίως τής 
Γαλλίας και τής 'Ιταλίας. 
Ό 'Αλέξης Πολίτης ξέφυγε άπα 
δύο κινδύνονς πού μας συντροφεύουν 
δταν προσεγγίζουμε και παρονσιά-
ζονμε αρχειακό υλικό : δ ένας είναι νά 
παρονσιάσονμε τά «άγνωστα)) και τά 
«ανέκδοτα)) προτού γνωρίσονμε το 
οργανικό σύνολο. Ό άλλος κίνδυνος 
είναι νά μείνονμε στην «τυπική» κα-
ταλογογράφηση τοϋ υλικού, με ανυπο­
ψίαστο προσπέρασμα τών προβλημά­
των πού παρονσιάζει ή μέ απόκρυψη 
δλων εκείνων τών ύπομνηματιστικών 
στοιχείων πού υπηρετούν το βάθεμα 
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τής γνώσης μας με το συσχετισμό γνω­
στών και άγνωστων, συγγενών και 
παράλληλων, πού προέρχεται από βα­
σανιστικούς ερευνητικούς έλεγχους. 
Ή απάντηση του σ' αυτούς τους 
κινδύνους στάθηκε ή συνολική μελέτη 
με ψηλάφηση και αναψηλάφηση όλων 
τών προβλημάτων πού γεννιούνται από 
την ανάγνωση τοϋ υλικού. "Ετσι έφτα­
σε στην καταλογογράφησή τον με πλού­
σια συνοδευτική πληροφόρηση, συ­
χνούς συσχετισμούς, δήλωση τών ά-
γνοιών. Ή δλη παρουσίαση θέλησε 
να αναδείξει αρθρωμένη τή συλλε­
κτική προσπάθεια τοϋ Fauriel, τις 
προσεγγίσεις καί τις επεξεργασίες του. 
Στα προλεγόμενα τοϋ βιβλίου ή Λού­
κια Αρούλια, Διευθύντρια τοϋ Κ.Ν.Ε.-
Ε.Ι.Ε., τοποθετεί με αδρές γραμμές τον 
Για πρώτη φορά ή Ελλάδα φιλο­
ξένησε το 1977 τα μέλη της Διεθνούς 
Βιβλιοφιλικής 'Ενώσεως για το δέ­
κατο συνέδριο τους. Ή συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στην 'Αθήνα άπα 
30 Σεπτεμβρίου ως 6 'Οκτωβρίου με 
συμμετοχή πολλών βιβλιόφιλων άπό 
δλο τον κόσμο. 01 ανακοινώσεις πού έ­
γιναν κατά τή διάρκεια τοϋ συνεδρίου 
— δλες γύρω άπό ελληνικά βιβλιοφι-
λικά θέματα — δημοσιεύτηκαν σ' έναν 
πολύ καλαίσθητο και φροντισμένο τό­
μο, με την επιμέ^α τοϋ Francis R. 
Walton, ομότιμου διευθυντή της Γεν-
ναδείου Βιβλιοθήκης. 
Το πρώτο δημοσίευμα στον τόμο 
τών Πρακτικών είναι τοϋ καθηγητή 
Λίνου Πολίτη : « Un centre de calli­
graphie dans les principautés da-
nubiennes au XVIIe siècle. Lucas 
Buzau et son cercle». Παρουσιάζεται 
Fauriel, συλλέκτη και εκδότη τών δη­
μοτικών τραγουδιών, στα Ιδεολογικά 
ρεύματα της εποχής του, ενώ ό επι­
μελητής του Ιστορεί την τύχη και τή 
χρήση τών συλλογών Fauriel καί 
Brunet de Fresie καί αναφέρεται στή 
συγκρότηση καί τα περιεχόμενα τους. 
Ή προσέγγιση αυτή τοϋ καταλογο-
γραφούμενου υλικού, χωρίς να παρα­
λείπει την επισήμανση απαραίτητων 
τεχνικότερων στοιχείων, γίνεται ου­
σιαστική σε πολλά της σημεία, με την 
άνεση της τέταρτης δοκιμής τοϋ επι­
μελητή τοϋ καταλόγου στο Ιδιο θέμα 
και με την προοπτική «νά προχωρήσει 
και σε άλλου είδους προσπελάσεις, κα­
θώς και σε έκδοση, ενός τουλάχιστον 
τμήματος τοϋ υλικού». 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 
ενα κέντρο καλλιγραφίας πού λειτούρ­
γησε στή Βλαχία προς τά τέλη τοϋ 16ου 
και τις αρχές τοϋ 17ου αιώνα και άπό 
το όποιο βγήκαν λαμπρά δείγματα της 
χειρόγραφης παράδοσης. Στο κέντρο 
τής παραγωγής αυτής βρίσκεται ο Λου­
κάς, ιερομόναχος άπό την Κύπρο, πού 
το 1571 εγκαταστάθηκε στή Βλαχία 
δπου έζησε και εργάστηκε ως το θά­
νατο του, στα 1629. Ή ανακοίνωση 
τής Λουκίας Αρούλια «Le voyage de 
Grèce» βασίζεται στα κείμενα τών 
ταξιδιωτών (και δ δρος ταξιδιώτες κα­
λύπτει προσκυνητές, ιεραποστόλους, 
εμπόρους, διπλωμάτες, τνχοδιώτες) 
πού επισκέφθηκαν την 'Ελλάδα άπό 
τον 15ο ως τον 19ο αιώνα. «The Greek 
book, 1476 - 1825» είναι μία λεπτομε­
ρής αναδρομή στην Ιστορία τής ελ­
ληνικής τυπογραφίας πού επιχειρεί ό 
Francis R. Walton. Ό Corneliu Di-
Δέκατον Διεθνές Συνέδριον Βιβλιόφιλων 
Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου — 6 'Οκτωβρίου 1977 
'Αθήνα 1979 (8ο, σ. 74) 
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ma-Dragan παρουσιάζει στοιχεία τής 
ρουμανικής βιβλιοφιλίας με την εργα­
σία τον «Le siècle d'or de la bibliophi-
lie roumano - grecque : la période 
phanariote, 1711-1821». 'Έξοχα τυ­
πογραφικά δείγματα, φροντισμένη εί-
κονογράφηση και βιβλιοδεσία, μέρι­
μνα για την καλή συντήρηση τον βι-
βλίον, ευρεία χρήση των ex libris εί­
ναι στοιχεία πού χαρακτηρίζουν την 
ιστορία της βιβλιοφιλίας των Ρουμάνων 
στα χρόνια 1711-1821. Πρωτεργάτες 
αντής της αναγέννησης τον βιβλίου 
είναι οι φαναριώτες ηγεμόνες. Ή ανα­
κοίνωση τον Anthony R. Α. Hobson 
«Bindings à la grecque» δημοσιεύεται 
σε περίληψη. Ό εισηγητής άφοϋ προ­
σπαθήσει νά τοποθετήσει χρονικά και 
γεωγραφικά τήν προέλενση τον δρον 
à la grecque, αναφέρει συλλέκτες βι­
βλίων μ' αυτή τή στάχωση. Τέλος ή 
εργασία τοΰ Dennis Ε. Rhodes «Ε-
arly printed books in Greece» απο­
τελεί περίληψη τοΰ βιβλίου τον πού 
μόλις έχει κνκλοφορήσει με τίτλο In­
cunabula in Greece. 
Ol περισσότερες ανακοινώσεις συνο­
δεύονταν άπο διαφάνειες και μερικές 
άπ' αυτές δημοσιεύονται στον τόμο των 
Πρακτικών. Κάτι πού κατά τή γνώμη 
μου λείπει άπ' αυτόν τον τόμο και πι­
στεύω δτι δεν θά ήταν περιττή προσθή­
κη, είναι ένας μικρός πρόλογος, το 
πρόγραμμα τοΰ συνεδρίου, και, κνρίως, 
ενα ευρετήριο. 
Σόφη Παπαγεωργίου 
Cornelia Papacostea-Danielopolu 
Intelectuali romani din Principate si cultura greaca, 
Bucuresti 1979 (8o, σ. 210) 
1821-1859 
Ό αιώνας των Φαναριωτών επη­
ρέασε πολνσήμαντα τήν πολιτισμική 
ζωή των παραδοννάβιων ηγεμονιών 
και εξετάστηκε άναλντικά, καί δσο έ­
πρεπε, από τήν κ. Ariadna - Cama-
riano-Cioran στή γνωστή μελέτη της 
Les Académies princières de Buca-
rest et de Jassy et leurs professeurs, 
(Θεσσαλονίκη 1974). "Οταν τά γεγο­
νότα τοΰ 1821 επέδρασαν καταλυτικά 
στην πολιτική ζωή της χώρας, και μοι­
ραία επέφεραν το τέλος της φαναριώ­
τικης παρουσίας εκεί, παρουσιάστηκε 
μια<άλλη μορφή ελληνικής επίδρασης· 
φορείς της τώρα είναι οι έμποροι, οι 
ανώτατοι υπάλληλοι, οι διανοούμενοι, ή 
ελληνική διασπορά, πού εξακολούθησαν 
νά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις 
πολιτισμικές διεξελίξεις της χώρας. 
Κι αντή ή μορφή της νεοελληνικής επί­
δρασης, σημαντική δσο και οι Φανα-
•g ώτες, αλλ' ανεξερεύνητη ως τώρα, 
εξετάζεται άπο τήν κ. C. Danielopolu, 
πού με το βιβλίο της αντο μας δίνει 
μιαν άλλη διάσταση της ελληνικής συμ­
βολής στα πολιτισμικά φαινόμενα πού 
απαντούμε στις ρουμάνικες χώρες τήν 
περίοδο 1821 - 1859. Θά ήταν έτσι, 
κατά τήν άποψη μον, πολύ ορθό νά χα­
ρακτηριστεί ή εργασία της κ. Danie­
lopolu σάν σννέχεια αντής της κ. Ca-
mariano - Cioran. Ή συγγραφέας μας 
πληροφορεί δτι ή μορφή τής εργασίας 
της αντής πού σήμερα μας προσφέρει, 
δεν είναι εξαντλητική, πράγμα πού ση­
μαίνει δτι μελλοντικά θά εχονμε τήν 
ευκαιρία νά Ιδούμε πιο αναλυτικά, άπο 
τήν ίδια βέβαια, τήν επίδραση τής ελ­
ληνικής παιδείας στις ρουμάνικες χώ­
ρες. 
Θά ήταν σκόπιμο, νομίζω, εδώ, σύμ­
φωνα πάντα με τις πολύ ορθές απόψεις 
τής κ. Danielopolu, νά αναφερθούν 
οι αίτιες πού σννέβαλαν στή δημιονρ-
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για τής πνευματικής ζωής στο χώρο 
πού την απασχολεί' είναι αναμφισβή­
τητα το ελληνικό στοιχείο, άλλα σε μιαν 
πλήρη, σχεδόν, εναρμόνιση με την ραγ­
δαία ανερχόμενη ρουμανική λογιοσύνη. 
Kai πρώτα βέβαια είναι οι ϊδιοι ol "Ελ­
ληνες πού παρέμειναν στα πριγκιπάτα 
μετά το 1821 σαν ανώτατοι υπάλληλοι' 
έπειτα ήταν οι "Ελληνες τον Brasov 
καί τον Sibiu — οι γνωστές πόλεις τής 
Τρανσυλβανίας, οπού πέρα άπα την εμ­
πορική ακμή τών ελληνικών κομπανιών 
σημειώθηκε και μια αξιοσημείωτη 
πνευματική ανάπτυξη με τή συρροή 
'Ελλήνων και Ρουμάνων λογίων σε μια 
φάση μάλιστα έφτασαν εκεί κι αρκετοί 
Βούλγαροι. Ή ελληνική διασπορά, εμ­
πορευόμενοι και λόγιοι, βοήθησε επί­
σης θεμελιακά τήν αρχόμενη πνευμα­
τική ζωή τών Ρουμάνων. Για τή δια­
τήρηση τής ελληνικής παράδοσης βοή­
θησε καί ή νομική παράδοση τής φα­
ναριώτικης νομοθεσίας (Legivirea Ca-
ragea, Κώδικας Καλλιμάχη κ.α.) κα­
θώς επίσης καί ή θεατρική ζωή στο 
Βουκουρέστι με φορείς τον Άριστία, 
τον Θ. 'Αλκαίο, τον Γ. Λεβέντη. 'Υ­
πήρξαν όμως καί άλλοι παράγοντες: 
τα σχολεία, λογουχάρη, στη Βλαχία 
καί Μολδαβία έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
με τή διδασκαλία τής ελληνικής γλώσ­
σας, δπον αξιόλογη ήταν ή σνμβολή 
τον Ν. Πίκκολον, τον Γ. Ίωαννίδη, τον 
Γρ. Παππαδοπονλον κ.α. στην 'Ακα­
δημία τον Άγίον Σάββα στο Βουκου­
ρέστι ή τον Γ. Μονδανιώτη στην Κρα-
ιόβα ή τον Κονκκούλη καί τοΰ Ch. 
Saulescu στο Ίάσΐ' ό τελευταίος είχε 
σπουδάσει μάλιστα στή Σχολή τής 
Χίου. 'Εκτος όμως από τά δημόσια 
σχολεία τής Βλαχίας καί Μολδαβίας, 
στή διάδοση τών ελληνικών γραμμά­
των συνέβαλαν ουσιαστικά καί τά σχο­
λεία πού συντηρούσαν ελληνικές Κοινό­
τητες τών ηγεμονιών και άπα τήν άλ­
λη μεριά οι καθηγητές εκείνοι πού εδί-
δασκαν ιδιωτικά σε παιδιά οικογενειών 
βογιάρων. 
Μετά από αυτά τά δεδομένα εντυ­
πωσιακή πρέπει νά ήταν, σαν φυσικό 
επόμενο, ή πνευματική παραγωγή πού 
προέκυψε από τήν ελληνική παρονσία 
καί κατά σννέπεια ή επίδραση της πά­
νω στή ρονμανική λογιοσύνη. "Ενα άλ­
λο επακόλουθο πού θά πρέπει νά συγ­
κρατήσουμε ήταν ή είσοδος ελληνικών 
λέξεων καί εκφράσεων πού πέρασαν 
στή ρονμανική και τις όποιες συχνά 
σνναντοϋμε σε έργα εξεχόντων Ρον-
μάνων (D. Golescu, C. Negruzzi, Ion 
Ghica, G. Asachi). Τότε προέκυψαν 
και τά πρώτα ελληνορονμανικά λεξικά 
καί γραμματικές. 'Από τήν πνευματι­
κή παραγωγή τής εποχής πού μας 
απασχολεί δεν έλειψε βέβαια καί ή 
'ιστορική μελέτη, πού αρχικά εμφανί­
στηκε με τή μορφή μεταφράσεων άπα 
τήν ελληνική στή ρουμανική: όπως ή 
'Εκκλησιαστική 'Ιστορία τον Μελε­
τίου, ή 'Επιτομή τής 'Ιστορίας τών 
Νέων 'Ελλήνων. Τήν ίδια εποχή, λίγο 
δηλ. μετά τον αγώνα τής 'Ελληνικής 
'Ανεξαρτησίας, αγωνιστές ή μέλη τής 
Φιλικής 'Εταιρείας πού έζησαν στή 
Ρουμανία έγραψαν απομνημονεύματα, 
οπού μας παρέχουν πολλές ειδήσεις 
για τον 'Αγώνα στις παραδοννάβιες 
ηγεμονίες. Με το Ιδιο πνεύμα είναι 
γραμμένα καί άλλα έργα, χειρόγραφα 
τά περισσότερα, πού γράφτηκαν στον 
ίδιο χώρο και πού αναφέρονται σνχνά 
στον 'Αγώνα ή σε θέματα τον ελεύθε­
ρον νεοελληνικού κράτους. Θά πρέπει 
δμως νά μνημονευτεί για τήν πρωτο­
τυπία τον το έργο τοϋ γιατρού Κ. Κα-
ρακάση Τοπογραφία τής Βλαχίας 
(1830). Ή ελληνική πνευματική πα­
ραγωγή συγκίνησε οπωσδήποτε τους 
Ρονμάνονς λογίους που εφιλοτέχνησαν 
μεταφράσεις ελληνικών έργων στή 
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ρουμανική' σ' αυτή την παραγωγή δια­
κρίθηκαν ό C. Negruzzi, δ Veniamin 
Costachi, ό Eufrosin Poteca, ό Naum 
Rimnicean, ό Dinu Golescu, ό δικός 
μας Κ. Άριστίας κ.ά. Στο σημείο αυ­
τό θά σταθούμε σε μια σημαντική πα­
ρατήρηση της κ. Danielopolu: «οι 
πρώτοι θεωρητικοί και κριτικοί της 
ρουμανικής λογοτεχνίας πήραν δλα 
εκείνα τα επιστημονικά και φιλολογι. 
κά εφόδια από μαθήματα και κείμενα 
της ελληνικής γλώσσας και μπόρεσαν 
έτσι να τα θέσουν στην υπηρεσία της 
εθνικής παιδείας:)). Φυσικά δεν έλει­
ψαν και οι "Ελληνες κλασικοί πού με­
ταφράστηκαν στη ρουμανική — χάρη 
βέβαια στο πνεύμα της διδασκαλίας 
τοϋ Κοραή και στίς εκδόσεις κλασικών 
τον Ν. Δούκα. Κοντά όμως στους κλα­
σικούς, οι Ρουμάνοι λόγιοι δεν παρέ­
λειψαν νά προχωρήσουν στή μετάφρα­
ση και νεοελλήνων αναφέρω τον Δημ. 
Δάρβαρη, τον 'Αθανάσιο Χριστόπου­
λο, τον Ι. Κοκκώνη ή ακόμη τις Προ­
φητείες τοϋ Άγαθάγγε^. Ταυτό­
χρονα σχεδόν οι ίδιοι κύκλοι τής ρου­
μανικής λογιοσύνης μετέφρασαν και 
έργα τής δυτικής γραμματείας (Mar-
montel, Lessage, Bernandin de Saint-
Pierre, Condillac, Beccaria, Voltaire 
Molière, Goldoni κλπ.), τα όποια εγνώ-
ρισαν κυρίως μέσω τών ελληνικών με­
ταφράσεων. Ή ρουμανική πνευματική 
ζωή επηρεάστηκε επίσης σε μεγάλο 
βαθμό από τή διακίνηση τον ελληνικού 
βιβλίου: συνδρομητές, εφημερίδες, δω­
ρεές συγγραφέων σε σχολεία και Βι­
βλιοθήκες βιβλίων τους, αποτέλεσαν 
τους κνριότερονς φορείς πού ευνόησαν 
την κνκλοφορία τον ελληνικού βιβλίου 
στις παραδοννάβιες ηγεμονίες. Ή κ. 
Danielopolu μας γνωρίζει και τους ά-
γαπημένονς σνγγραφεΐς τον αναγνω­
στικού κοινού τών ηγεμονιών: Άδαμ. 
Κοραής, Κ. Κούμας, 'Ανδρέας Κορο-
μηλας, Άθ. Χριστόπουλος, Ρίζος Νε­
ρουλός, 'Αλέξανδρος Σούτσος, Κ. Ά-
σώπιος, Έμμ. Ροΐδης, Θεόφ. Καιρης. 
"Ολοι σχεδόν γνήσιοι εκπρόσωποι τοϋ 
νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά πλαί­
σια μέσα στα οποία κινήθηκε ή ρουμα­
νική λογιοσύνη τής εποχής και ή επί­
δραση πού δέχτηκε από την ελληνική. 
Γνώστης τής εποχής αυτής, και άπα 
ρουμανικής και άπα ελληνικής πλευ­
ράς, ή κ. Danielopolu, μας έδωσε μια 
συνθετική μελέτη τών πολιτισμικών 
φαινομένων πού σημειώθηκαν στή Ρον-
μανία την περίοδο 1821-1859. Και φυ­
σικά τά πολιτισμικά φαινόμενα είχαν 
άvάL·γo αντίκτυπο και στην ελληνική 
πνευματική ζωή· και άπα την άποψη 
αύτη, δυστυχώς, δέν έχουν μελετηθεί 
δσο πρέπει. Το βιβλίο τής κ. Danie­
lopolu είναι αναμφίβολα ένας επιτυχη­
μένος καρπός μιας σοβαρής έρευνας' ό 
αναγνώστης θά ήθελε ωστόσο και μια 
πιο σφαιρική τοποθέτηση τονς μέσα 
στο συγχρονικό περιβάλλον. Αυτή ή 
έλλειψη άναλντικοϋ πνεύματος αδικεί, 
νομίζονμε, το έργο' έλπίζονμε δμως 
δτι σε μιαν προσεχή έκδοση τοϋ βι­
βλίου της, γαλλική ή αγγλική, θά δυ­
νηθεί νά αναλύσει περισσότερο τά πο­
λιτισμικά φαινόμενα τής εποχής: ιδού, 
λογονχόρη, μερικά: ό ρόλος τών 'Ελ­
λήνων τοϋ Brasov και τοϋ Sibiu και οι 
σχέσεις του με την ελληνική διασπορά, 
τους "Ελληνες τής Βιέννης για παρά­
δειγμα, ή δράση ορισμένων καθηγητών, 
τοϋ Θεσσαλονικέα Γρηγ. Παππαδο-
πούλου, λογουχάρη, ό χαρακτήρας τών 
ελληνικών δανείων στή διαμορφούμε­
νη ρουμανική γλώσσα, το ελληνικό θέα­
τρο στο Βουκουρέστι σε σχέση με αυ­
τό τής 'Οδησσού και τής 'Αθήνας, το 
πνεύμα τής κοραΐκής διδασκαλίας, ή 
δραστηριότητα τοϋ Δημ. Δάρβαρη. 
Φυσικά θά πρέπει, νομίζω, νά λη-
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φθοϋν υπόψη σε μια μελλοντική έκ­
δοση τοϋ βιβλίου και τα πορίσμα-
'Π Η' Γενική Συνέλευση τοϋ Ο.Μ.Ε. 
Δ. πραγματοποιήθηκε στις 28.12.1979 
υπό την προεορία τοϋ καθ. κ. Λίνου 
Πολίτη και με θέματα ημερήσιας διά­
ταξης: 1."Έκθεση πεπραγμένων προ­
ηγούμενης διετίας 2. "Εκθεση 'Εξελεγ­
κτικής 'Επιτροπής 3. ' Εκλογή' Εξελεγ-
κτικής 'Επιτροπής και 4. Μερική ανα­
νέωση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στην αρχή τής συνεδρίας ό Γενικός 
Γραμματέας τοϋ 'Ομίλου κ. 'Εμμ. 
Φραγκίσκος τίμησε τη μνήμη δύο 
εξεχόντων μελών του, τοϋ Δημητρίου 
Γκίνη, επίτιμου Προέδρου του, και 
τοϋ Νικολάου Μαυρή, και στη συνέ­
χεια αναφέρθηκε στις βασικές δραστη­
ριότητες τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ κατά τη διετία 
1977-1978: την περάτωση των τό­
μων 13 (1976) και 14 (1977) τοϋ 
(('Ερανιστή», την ανάθεση τής υπευ­
θυνότητας τοϋ περιοδικού στο μέλος 
τοϋ Δ.Σ. κ. Φ. Ήλιου και την συμ­
πλήρωση τής Συντακτικής 'Επιτρο­
πής με τα μέλη τον Δ.Σ. κκ. ΑΙκ. Κον-
μαριανοϋ και 'Αλέξη Πολίτη, και τέ­
λος στην πρόοδο τής εκτύπωσης τοϋ 
αφιερώματος Κ. θ. Δημαρά. 'Υπέμνη­
σε τήν απόφαση τοϋ Δ.Σ. για την κυ­
κλοφορία τον (('Ερανιστή» ώς ετήσιας 
πλέον ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
ώς εξαμηνιαίας έκδοσης και υπογράμ­
μισε τήν παρουσία πολ.λών νέων συ­
νεργατών στους τελευταίους τόμους 
τοϋ περιοδικού, ευοίωνο φαινόμενο για 
τήν πορεία τών νεοελληνικών σπον­
δών. Με Ιδιαίτερη έμφαση αναφέρ­
θηκε κατόπιν στην έκδοση τοϋ Γ' τό-
μον τής 'Αλληλογραφίας Κοραή και 
στην ευτυχή συγκυρία τής δημόσιας 
παρονσίασής τον αμέσως μετά τή λή-
τα τής πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας. 
Ά θ . Ε. Καραθανάσης 
ξη τής Γενικήξ Συνέλευσης, όπως εϊ-
') χε αναγγελθεί και στην έντυπη πρό-
υ σκληση τής Γ. Σ. Το Corpus τών επι­
στολών, ανακοίνωσε ό Γ. Γραμματέας, 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε εξι 
τελικά τόμους, με τήν προσθήκη καΐ 
ενός έβδομου πού θα περιλαμβάνει τα 
ευρετήρια, τον υπομνηματισμό κλπ. 
Διαγράφοντας στη συνέχεια τήν οίκο­
 νομική κατάσταση τής διετίας 1977-
78 και επισημαίνοντας 'ότι ενα μεγά-
 λο μέρος τών εκδοτικών δαπανών κα­
ν λύφθηκεάπό Ιδιωτικά δάνεια μελών τον 
Ι Δ.Σ., τόνισε τήν αδυναμία νά συνεχί­
σει ό Ο.Μ.Ε.Δ με αυτούς τους ορούς 
το έργο τον. Τέλος αναφέρθηκε σε προ-
ι γενέστερη πρόταση να οργανωθεί από 
τον "Ομιλο διεθνές συνέδριο για τον 
ν νεοελληνικό Διαφωτισμό, στο οργα­
νωτικό προσχέδιο πού εκπόνησε έπι-
τροπή άπα μέλη τον 'Ομίλου, και 
στους λόγονς (οικονομικούς και άλ­
λους) πού υποχρέωσαν να αναβληθεί 
για το μέλλον ή πραγματοποίηση τοϋ 
σννεδρίον. 
ν Κατά τή συζήτηση πού ακολούθησε 
τον απολογισμό τής διετίας και τήν έκ­
θεση τής 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 
διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις για 
;, το οικονομικό αδιέξοδο τον Ο.Μ.Ε.Δ 
(ποσό 300 χιλιάδων δρχ. τής οίκον, 
χρήσης τον 1979 δηλώθηκε ότι προ­
έρχεται από δάνεια μελών τοϋ Δ.Σ.) 
à και με σύμφωνη γνώμη τής Γ.Σ. υιο­
θετήθηκε ή πρόταση τοϋ καθ. κ. Ά. 
Άγγέλον να σνσταθεί ((επιτροπή σω­
τηρίας», για να μελετήσει τρόπους ο'ι-
ϊ κονομικής στήριξης τον 'Ομίλου και να 
 προβεί στις αναγκαίες για τό σκοπό 
αυτό ενέργειες. Τήν επιτροπή δέ-
Ή Η ' Γενική Συνέλευση τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. 
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χτηκαν ν' αποτελέσουν οί κκ. Αίνος 
Πολίτης, "Αλκής 'Αγγέλου και Μά­
νος Χαριτάτος. 
Στη συνέχεια με απόφαση της Γ.Σ 
έγινε κοινή ψηφοφορία για την ανάδει­
ξη των μελών της 'Εξελεγκτικής 'Επι­
τροπής καί πέντε μελών τοϋ Διοικη­
τικού Συμβουλίου, πού έδωσε τα ακό­
λουθα αποτελέσματα: στην 'Εξελεγ­
κτική 'Επιτροπή επαν εκλέχθηκαν οι 
κκ. Μάνος Χαριτάτος και Άλεξ. Ξύδης, 
με τρίτο νέο μέλος τον κ. Κων. Λάπ-
πα, και στο Α.Σ. επίσης επανεκλέχθη-
καν οι κυρίες Λούκια Δρούλια και ΑΊ-
κατ. Κουμαριανοϋ και οί κκ. Βασ. 
Σφυρόερας και Έμμ. Φραγκίσκος, με 
πέμπτο νέο μέλος τον κ. Δημ. Άπο-
στολόπουλο. Μετά την ανακοίνωση τών 
αποτελεσμάτων, ή Η' Γενική Συνέ­
λευση περάτωσε τις εργασίες της. 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. 
Στις 29 Δεκεμβρίου 1979 τα παραμέ­
νοντα καί τα νεοεκλεγέντα στις αρχαι­
ρεσίες της 28 Δεκεμβρίου μέλη τοϋ Δ .Σ. 
τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ συνήλθαν σε πρώτη συνε­
δρίαση προκειμένου να συγκροτηθούν 
σε σώμα. 'Απόντες ή κυρία ΑΊκ. Κου­
μαριανοϋ (Γαλλία) και δ κ. Α. Βρα-
νούσης. Μετά τή δήλωση τοϋ κ. Έμμ. 
Φραγκίσκου οτι υστέρα από ύπερδεκα-
ετή συνεχή θητεία στή Γ. Γραμματεία 
τοϋ 'Ομίλου, δεν επιθυμεί να καταλά­
βει αξίωμα στο νέο Διοικητικό Συμ­
βούλιο, αυτό συγκροτήθηκε ως εξής: 
Βασ. Σφυρόερας, Πρόεδρος, ΑΊκ. Κου­
μαριανοϋ, 'Αντιπρόεδρος, Λούκια Δρού-
λια, Γ. Γραμματέας, Άλέξ. Πολίτης, 
Ταμίας, Δήμητρα Πικραμένου - Βάρ-
φη, Ειδ. Γραμματέας, καί Δημ. Άπο-
στολόπουλος, Λ. Βρανούσης, ΦΊλ. Ή­
λιου, 'Εμμ. Φραγκίσκος, μέλη. 
Τα είκοσι χρόνια τών Κέντρων 
Νεοελληνικών καί Βυζαντινών Σπουδών τοϋ Ε.I.E. 
Τήν 1η Δεκεμβρίου 1980 συμπλη­
ρώθηκαν είκοσι χρόνια από τήν ίδρυ­
ση τοϋ Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευ­
νών και τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ε­
ρευνών, τών πρώτων αυτοτελών κέν­
τρων τοϋ 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευ­
νών. 
Για να εορτασθεί το γεγονός, τα δύο 
αδελφό κέντρα διοργάνωσαν στις 15 
Δεκεμβρίου 1980 μια μικρή εκδήλω­
ση. Το πρώτο μέρος της περιλάμβανε 
έναν , σύντομο δημόσιο απολογισμό 
τοϋ έργου πού πραγματοποιήθηκε από 
τα Κέντρα, καθώς και τή συνεισφορά 
τοϋ Ε.Ι.Ε. σε έρευνες σχετικές με τις 
ανθρωπιστικές σπουδές. Έμίλησαν δια­
δοχικά ο καθηγητής κ. Φαίδων Φέσ-
σας, πρόεδρος τοϋ Ε.Ι.Ε., δ καθη­
γητής κ. Μανόλης 'Ανδρόνικος, αντι­
πρόεδρος, και οι κυρίες Λούκια Δρού-
λια και Χρύσα Μαλτέζου, διευθύνου­
σες τών δύο Κέντρων. 
Το δεύτερο μέρος τής εκδήλωσης το 
αποτελούσε ήό μιλία τοϋ καθηγητή κ. 
Άντ. Κονταράτου, Διευθύνοντος Συμ­
βούλου τοϋ Ε.Ι.Ε., πού είχε θέμα «Ή 
πορεία τής έρευνας στην 'Ελλάδα και ή 
συμβολή τοϋ Ε.Ι.Ε. στην προαγωγή 
της». 
Ή εκδήλωση περιλάμβανε ακόμη 
μικρή διαφωτιστική έκθεση με αντι­
προσωπευτικά δείγματα ή φωτογρα­
φίες τών αντικειμένων πού επεξεργά­
ζονται τά Κέντρα (έγγραφα, σφραγίδες, 
έντυπα, κλπ.): μια προσπάθεια νά 
παρουσιασθεί το υλικό καί συνάμα νά 
εικονογραφηθεί με πίνακες, διαγράμ­
ματα κ.ά. ή μέθοδος επεξεργασίας πού 
υφίσταται ή πληροφορία για νά μετα­
τραπεί σε Ιστορική γνώση. 
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Με την ευκαιρία τής εορτής, το κά­
θε Κέντρο εξέδωσε από μία "Εκθεση 
πεπραγμένων της εικοσαετίας, δπον 
διαφαίνονται αναλυτικά τά προγράμ­
ματα πού επιτελέστηκαν, οι κατά και-
Μαθήματα - Διαλέξεις στο 
Συνεχίστηκαν και στην εφετινή περί­
οδο τά ανοικτά σεμινάρια που εγκαινία­
σαν πέρυσι τά Κέντρα Νεοελληνικών, 
Βυζαντινών Ερευνών και το Κέντρο 'Ελ­
ληνικής και Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητας. 
'Από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου 
1979 οργανώθηκε άπο το Κ.Ν.Ε. 
εβδομαδιαίο σεμινάριο, δπου ό καθη­
γητής Ν.Γ. Σβορώνος ανέλυσε τις με­
θόδους και τις τεχνικές πού χρησιμο­
ποίησε στην ερευνά του για την οικο­
νομική ιστορία τής Θεσσαλονίκης. Στό­
χος της ανάλυσης ήταν να καταδείξει 
τον ((συντηρητικό» χαρακτήρα τών πι­
νάκων πού κατέστρωσε για τά οικονο­
μικά μεγέθη· χαρακτήρας πού προ­
κρίθηκε προκειμένου νά απαλειφθούν 
οι τυχόν δυσαρμονίες ανάμεσα στη στα­
τιστική και την πραγματικότητα. 
'Εξάλλου, σε συνεργασία με τους ε­
ρευνητές του Κ.Β.Ε., ό κ. Σβορώνος 
διερεύνησε τις πληροφορίες πού μπο­
ρούν νά προκύψουν από έγγραφα τοϋ 
Άγιου "Ορους σχετικά με τά δημο­
γραφικά ζητήματα τών τελευταίων βυ­
ζαντινών αιώνων. 
Στις 23 Φεβρουαρίου τοϋ 1980 ό κ. 
Β. Π. Παναγιωτόπουλος, τοϋ 'Ινστι­
τούτου Ιστορικής Δημογραφίας τής 
Ecole des Hautes Etudes es Sciences 
Sociales (Παρίσι), ανέπτυξε τό θέμα: 
((Προβλήματα Γεωγραφίας και Δημο­
γραφίας στη νεώτερη Ελλάδα». 'Ανέ­
πτυξε δηλαδή τά προβλήματα πού δη­
μιουργούνται στην ελληνική ιστορική 
επιστήμη από την πενιχρότητα τών 
πηγών που αρδεύουν την ιστορική δη­
μογραφία: τά ενοριακά κατάστιχα, δ­
πον νά σημειώνονται σέ αδιάσπαστες 
ρους συνεργάτες με τά δημοσιεύματα 
τους, ό σημερινός προσανατολισμός, 
καθώς και ή μεθοδολογία πού στήρι­
ξε τις έρευνες και τις εργασίες. 
'Αλέξης Πολίτης 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών 
σειρές οι γάμοι, οι γεννήσεις και οι 
θάνατοι μιας κοινότητας. Τέτοιες πλη­
ροφορίες για τον ελληνικό χώρο έχουμε 
μονάχα υστέρα από τό δεύτερο μισό 
τοϋ 19ου αιώνα. 
Ό ομιλητής εξέθεσε τά αιτήματα 
τής Ιστορικής δημογραφίας (μελέτη 
γαμηλιότητας, γεννητικότητας, θνη­
σιμότητας) : πρόκειται ουσιαστικά για 
μια δημογραφία εν κινήσει στον Ιστο­
ρικό χρόνο. Ή απουσία επαρκών στα­
τιστικών στοιχείων για τις ελληνικές 
περιοχές είναι δυνατό νά υποκαταστα­
θεί μερικά από τά δεδομένα τής ιστο­
ρικής γεωγραφίας. Σύμφωνα με τις 
μελέτες αλλά και τις εμπειρίες τοϋ 
κ. Β. Παναγιωτόπουλου, ή ιστορική 
διαμόρφωση τοϋ ((οικιστικού πλέγμα­
τος», δηλαδή τής εγκατάστασης τοϋ 
πληθυσμού στον χώρο, καθώς και τό 
φαινόμενο τής μετανάστευσης, υποδει­
κνύουν τη δημογραφική συμπεριφορά 
τών 'Ελλήνων και τών κατοίκων τής 
οθωμανικής επικράτειας γενικότερα. 
'Επισήμανε δτι ή συμπεριφορά αύτη 
παρουσιάζεται ενιαία, και σέ πλήρη 
αναλογία μέ τη δημογραφική συμπε­
ριφορά τής Ευρώπης. Ή συζήτηση 
πού ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία 
στον ομιλητή νά αποσαφηνίσει περισ­
σότερο κάποιες απόψεις τον, καθώς και 
ορισμένες πτυχές τής επιστήμης αντής. 
Τέλος στο Κ.Ε.Ρ.Α., ό καθηγητής 
τής αρχαίας Ιστορίας στο πανεπιστή­
μιο τοϋ Saar κ. Peter - Robert Franke 
έδωσε μία διάλεξη στις 11 Μαρτίον 
1980 με τίτλο: ((Archäologische Ein-
drücke aus Albanien». 
'Αλέξης Πολίτης 
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